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引子
观点
纸本图书价值枯竭论
 纸本图书利用率呈逐年走低趋
势
 图书馆的场馆相比图书对读者
更具吸引力
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目前图书馆的应用现状
 仅用来满足基本的借还书、盘
点理架等需求
 几乎看不到新型的应用
技术的车轮不断前进，融合利用新技术的优
势，提供更佳的服务，提升吸引力
技术的合理利用非常重要，数据采集->数据
挖掘->数据分析->个性化服务
 馆藏文献的自动定位
 自动顺架、自动盘点以及无
人值守的安防管理
 温度/湿度机房自动预警系统
 无控制台的借阅和阅览服务
 如影随形的地图导航服务
 基于读者专业的资源推送
通过物联网连接的数据采集端涉
及范围非常广泛：
RFID读写器、红外感应器、GP
S、激光扫描器等
手持终端具备强大计算、储存和
通讯能力
互联网、移动互联
网、感知网等将数据
采集端连接起来
将即时采集到的信息
转化为适合网络传输
的数据格式
特征
三大特征
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服务变革浪潮
蓝图
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书架的革命
西方现存最古老的书架放置于英格兰牛津大学的图
书馆中。它们在16世纪末就置于此地，是现存最古
老的西方陈列架式平墙格书架。
“架”联网？
实时采集图书信息与架位信息
短板：定位不精确、成本高昂
突破点
集中于某个主题，如“预约
书架”、“热门书架”
更先进的算法与技术，实现精确排序与定位
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冲破“枷锁”
未来的图书馆可能不是一个实体的概念
没有“围墙”的图书馆
馆外卫星图书馆
地点设置：根据图书馆网络总体布局，在学校相应办公
楼、院系放置
图书类型：专业图书、休闲类图书、新书、热门图书、预
约图书
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从藏书到物品管理
物品的定位
与图书定位一样，区别在于有些物品位置的不确定性更大
一些
利用门禁、红外感应、RFID读写器等装置实现监控
物品的搜索
物品搜索做的最好的：
B2C网站：亚马逊、沃尔玛、淘宝、京东等
未来趋势：与我们的资源发现系统相结合，涉及到关联数
据、语义网技术
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数据挖掘与分析
读者身份智能识别
读者进馆即可获取个人信息
系统分析喜好与兴趣，提供对应服务
阅览信息分析
智能书架，实时扫描与采集图书信息
获知哪些书籍或封面最受青睐，为今后的采购工作奠定基础
学科馆员在推荐学科类图书时更有针对性
RFID系统的统计数据对借阅历史进行分析，形成“热门”
书架
热门/推荐书架书籍上架后图书信息即时发布到OPAC系
统，供读者参考
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集成融汇，锦上添花
RFID系统与图书馆其它系统的融合，数据交互
个性化书目推送
从RFID统计数据中分析读者的阅览习惯，在资源发现系
统中向他推荐相关的书目资料、学科类的新书
与移动阅读系统的融合
将RFID三维导航地图功能嵌入到手机图书馆中，方便读
者查找图书
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观察未来
泛在智能
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泛在智能的图书馆
读者随身携带的手机即可成为强大的服务工具，与图书馆各系统、
RFID系统无缝链接，NFC功能实现物品信息扫描、电子支付等
三维智能眼镜，实时采集、分析物品数据信息，所见即所得。
利用先进的物联网技术手段，创造更轻松，随意的交流环境，激发
创新，碰撞灵感
谢谢！
不妥之处，请批评指正
联系方式：jychen@lib.sjtu.edu.cn
微博ID：马特戴蒙
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